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SZABÓ ANDREA
A pénzügyõri képzésektõl 
az adóigazgatási szakirányig
A tanulmány célja, hogy bemutassa a 2012-ben létrehozott Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem Rendészettudományi Karának vám- és pénzügyõri tanszéke
által gondozott – már hagyományosnak tekinthetõ – képzéseket, továbbá egy
olyan új szakirányt, amely szintén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkavál-
lalóinak felkészítését célozza. Jelenleg az adóhivatal felsõfokú képzési szük-
ségletét a legszélesebb körben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja,
kiemelten a rendészettudományi, valamint az államtudományi és közigazga-
tási karok.
Természetesen a NAV személyi állományába érkezõ munkavállalók sok
más felsõoktatási intézmény képzésében megszerzett ismerettel/oklevéllel is
elhelyezkedhetnek a különbözõ szakterületeken, ilyen például a jogász, köz-
gazdász vagy a pénzügyi szak, azonban a szakmához ennyire közelálló és a
szakma által „befolyásolt” képzés, mint a rendészettudományi és az államtu-
dományi és közigazgatási kar szakirányai, nincsen más felsõoktatási intéz-
ményben.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásának egyik vitathatatlan elõ-
nye, hogy nagy súlyt fektet a közszolgálati életpályák kialakítására, illetve a
közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság megteremtésének támogatásá-
ra1. Ezáltal szolgálja a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programban
megfogalmazott követelményt is, miszerint a közszolgálati karrierutak közti
mobilitást, átlépési-átjárási feltételrendszert mindhárom hivatásrendhez
(közszolgálati/állami tisztviselõ, hivatásos szolgálati jogviszony és katonai
szolgálati jogviszony) tartozók esetében meg kell teremteni.2
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Pénzügyõri szakirányok az alapképzésben
1987-ben levelezõ munkarendben a vámnyomozó szak, majd 1991-ben a
vám- és pénzügyõri tanszék felállításával egy idõben a vámigazgatási szak is
megkezdte mûködését nappali és levelezõ munkarendben. 2006-tól – a bolo-
gnai folyamat hatásaként – a szakból szakirányok lettek, és az elnevezésük is
megváltozott pénzügyi nyomozói és vám- és jövedéki igazgatási szakirány-
ra. Természetesen a névváltozás mellett a tanterv is átalakult, követte a jog-
szabályi környezetben történõ változásokat, különös tekintettel az Európai
Unióhoz történõ csatlakozásra.3 2009-tõl a pénzügyi nyomozói szakirány is
megnyílt a külsõ pályázók számára.
A vám- és pénzügyõrség, valamint az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hiva-
tal integrációjának nyomán 2011-ben létrejövõ Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV), továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012. évi megala-
kulása nem hagyta érintetlenül a tanszék által koordinált szakirányokat (ren-
dészeti igazgatási alapképzési szak vám- és jövedéki igazgatási, valamint a
bûnügyi igazgatási alapképzési szak pénzügyi nyomozói szakirány) és a tan-
tárgyi programokat. A két nagy horderejû átalakulás egyrészt változásokat
hozott a jogszabályi környezet területén (NAV-törvény, NKE-törvény), a
NAV személyi állományát érintõen (alkalmazotti jogviszonyok, szakképesí-
tések elfogadása, képzések átalakítása), másrészt a létrejött egyetemi struktú-
ra és egyetemi környezet még sürgetõbbé tette a doktori fokozattal bírók szá-
mának növelését, tudományos igényû publikációk megjelentetését. És ebben
a megújult környezetben kell folytatni a pénzügyõrtisztek felsõfokú szakmai
képzését.
A nappali munkarendû hallgatók gyakorlati képzéséhez a NAV valameny-
nyi szerve felbecsülhetetlen segítséget nyújt. Nem csupán a hallgatók nyári
szakmai gyakorlatának helyszínérõl gondoskodnak, hanem tevékenyen köz-
remûködnek a szakmai gyakorlat négyhetes idõszakában a gyakorlati felada-
tok megismertetésében. A megyei igazgatóságok értékes segítséget nyújtanak
a hallgatók gyakorlatorientált képzéséhez azzal, hogy tevékeny részt vállal-
nak a szakmai tanulmányutak lebonyolításában, helyszínének meghatározá-
sában és nem utolsósorban a tanszék kutatási tevékenységének elõmozdításá-
ban, valamint értékelésében a tudományos diákköri konferenciák, valamint
szakdolgozatvédések bírálói székében.
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A 2016-ban bevezetett tisztjelölti státus és a négyéves képzésre történõ át-
térés után 2017-ben újabb jellegzetes változások történtek a rendészettudo-
mányi kar mellett a vám- és pénzügyõri tanszék életében is. A szakirányok el-
nevezése – kizárólag a négyéves nappali munkarendben – megint változott,
vám- és pénzügyõri, valamint adó- és pénzügyi nyomozói szakirányra, és a
tisztjelölti státushoz kapcsolódó felkészítési követelmények4 elengedhetet-
lenné tették a tanterv módosítását, a tartalom és a szemeszterek egymásra
épültsége terén egyaránt.
Az 1991-es elsõ kibocsátás óta több mint ezernégyszázan szereztek diplo-
mát az említett szakirányokon, jelenleg százharmincöt hallgató van. A nappa-
li munkarendû pénzügyõrhallgatók között végzett vizsgálat eredményei pe-
dig arra utalnak, hogy a fiatalok pályaválasztását többségben céltudatos,
tervszerû döntés jellemzi.5 A szakirányok iránti érdeklõdés tehát napjainkban
továbbra is jól érzékelhetõ. A vám- és pénzügyõrség/NAV hivatásos állomá-
nyának, mintegy húsz százaléka szerzett diplomát a korábbi Rendõrtiszti Fõ-
iskolán (ma rendészettudományi kar).
Értékelõ-elemzõ specializáció 
a rendészeti vezetõ mesterképzési szakon belül
A rendészeti vezetõ mesterképzési szakon folyó képzés célja olyan rendésze-
ti szakemberek képzése, akik a tanulmányaik során elsajátított szakmai isme-
reteik birtokában képesek közép- és felsõ vezetõi munkakörök ellátására az
igazságügyi, az önkormányzati és pénzügyi ágazat, a büntetés-végrehajtás, a
rendõrség, a katasztrófavédelem, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a civil biztonság területén. A végzet-
tek alkalmasak a rendészeti vezetõi feladatok hatékony megoldására nemzet-
közi együttmûködés keretében is, továbbá tanulmányaik doktori képzésben
történõ folytatására. A szakon rendészetelméleti, csapatszolgálati, értékelõ-
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elemzõ és szervezett bûnözés elleni specializáción folytathatják a tanulmá-
nyaikat, nappali és levelezõ munkarendben.6
A 2014–2015-ös tanévtõl a rendészeti vezetõ mesterszakra felvett hallga-
tóknak a korábban felsorolt specializációkból egyet kell választaniuk.7
A választás azt jelenti, hogy a tanulmányaik során a szak százhúsz kredit-
jébõl huszonhárom kreditnyi eltérõ ismeretanyagot fognak tanulni. A spe-
cializáció nem jelent önálló szakképzettséget. Valamennyi specializáción
ugyanazt a diplomát adják. A választott specializáció elvégzését a diplomá-
ban a szakképzettség (okleveles rendészeti vezetõ) megnevezése után záró-
jelben tüntetik fel.
Értékelõ-elemzõ specializáción a hallgatók ismereteket szereznek a koc-
kázatkezelés alapfogalmáról, általános feladatáról, az EU-ban alkalmazott
módszerekrõl. Bemutatják a kockázatkezelés során felhasznált információ
fogalmát, forrását, adattartalmát. Megismerik a kockázatok feltárásának,
azok beazonosításának és kezelésének mechanizmusát, valamint a tevékeny-
ség kapcsán rendelkezésre álló lehetõségeket. Áttekintést kapnak az elemzõ-
értékelõ munka szintjeirõl, szervezeti sajátosságairól, a stratégiai és operatív
bûnelemzésben felhasználható eszközökrõl, számítógépes rendszerekrõl.
Az értékelõ-elemzõ specializáción megszerezhetõ ismeretek: az elemzõ-
értékelõ tevékenység kialakulása, a stratégiai tervezõmunkára gyakorolt ha-
tása, az elemzés-értékelés helye, szerepe, jogi keretei a rendvédelmi szervek
vonatkozásában; bûnelemzés, az elemzõ-értékelõ munka szintjei, szervezeti
sajátosságai, az elemzõ-értékelõ tevékenység folyamata, módszerei és eljárá-
sai, a stratégiai és operatív bûnelemzésben felhasználható eszközök, számí-
tógépes rendszerek. 
Az értékelõ-elemzõ specializáció létrehozása a NAV vámszakmai vezeté-
se által kitûzött cél megvalósítása volt 2014-re. A specializáció elõkészítése
során felvetõdött az igény, hogy a képzés nyitott legyen más rendvédelmi
szervek dolgozói elõtt is, továbbá ezzel együtt az oktatásba történõ bevoná-
suk is idõszerûvé vált. Az eredeti elképzelés is az volt, hogy a rendvédelmi
szerveknél elõforduló kockázatkezelési módszerek megismerhetõvé válja-
nak, megismerjük egymás profilalkotási módszereit, de legfõképpen a gon-
dolkodásmódot ezen e szakterületen. 
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A kockázat és kockázatkezelés témaköre olyannyira interdiszciplináris,
hogy a kérdéskör tanulmányozása során már rögtön az alapfogalmak ismer-
tetése kapcsán problémákba ütközhet az érdeklõdõ, mivel a kockázattal fog-
lalkozó egyes tudományágak saját igényeiknek megfelelõ definíciókat alakí-
tottak ki, amelyek sokszor teljesen eltérnek egymástól.8 A „kockázat”
fogalma is többféleképpen határozható meg, de általánosságban a tevékeny-
ségek, cselekedetek kimenetelének ismeretlenségeként és az ebbõl fakadó bi-
zonytalanságként definiálhatjuk. A kockázat fogalma természetesen attól is
függhet, hogy milyen viszonylatban, milyen szakterületen kell meghatároz-
nunk. Mást érthetünk rajta környezetvédelmi, egészségügyi, katasztrófavé-
delmi, bûnügyi, pénzügyi és természetesen vámigazgatási szemszögbõl. A
képzés során hangsúlyos a NAV vám- és pénzügyõri, illetve adóigazgatási
szakterületének kockázatelemzési tevékenysége, így a hallgatók megismerik
a Vámigazgatási Világszervezet (World Customs Organization; WCO) által
meghatározott definíciót, amely szerint a „vámjogszabályoknak való meg
nem felelés lehetõségét” értjük rajta, továbbá az Európai Bizottság Adóügyi
és Vámunió Fõigazgatósága (Directorate-General for Taxation and Customs
Union; DG TAXUD) által az EU-tagállamok vámhatóságai számára kiadott
kockázatelemzési és vámellenõrzési útmutatót, amely úgy fogalmaz, hogy
„kockázaton értendõ a valószínûsége annak, hogy valami meg fogja akadá-
lyozni a közösségi, vagy nemzeti intézkedések alkalmazását az áruk vámeljá-
rásban való részesítése kapcsán”9. Az Európai Parlament és a tanács az uniós
vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU rendeletének 5. cikk 7. pont
(kockázat) és 5. cikk 25. pont (kockázatkezelés) fogalmát definiálja.10
A kockázatok típusainak csoportosítási módjaira is sokféle szempont
található a szakirodalomban. Csoportosíthatjuk például a kialakító okok, a
várható hatások szerint [egyszerû, tiszta kockázat–összetett kockázat (specu-
lative risk)], vagy a kockázat idõhorizontja alapján (rövid, hosszú távú koc-
kázat) stb.11
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A kockázatelemzés a rendelkezésre álló információ módszeres felhaszná-
lása, amely a veszélyek azonosítására, a lehetséges károk gyakoriságának és
kárértékének meghatározására irányul.12
Az értékelõ-elemzõ specializáción folyó képzés célja, hogy a kockázat-
elemzést végzõ szakemberek ne csak egy szakterület ismeretanyagát sajátít-
sák el, hanem több szakterület ismereteivel legyenek tisztában, továbbá hogy
rendszerszinten össze tudjanak kapcsolni egymással információkat.
Az adóigazgatási szakirány
2015 nyarán a NAV vezetése arról döntött, hogy a vám- és bûnügyi szakterület
mellett az adószakág utánpótlását is az NKE keretein belül kívánja megoldani.
A közigazgatás-szervezõ alapképzési szak keretében egy önálló szakirány lét-
rehozása ígérkezett a legjobb megoldásnak. 2017 szeptemberében az államtu-
dományi és közigazgatási kar Államháztartási és Pénzügyi Jogi Intézetének
oktatói közössége, valamint a rendészettudományi kar vám- és pénzügyõri tan-
székének oktatói – kiegészülve a NAV által delegált két fõállású adószakmai
háttérrel bíró szakemberrel – megkezdték a hallgatók felkészítését. 
A képzés egyedülálló a felsõoktatás rendszerében, tekintettel arra, hogy
jelenleg máshol nem érhetõ el speciális adószakmai, adóigazgatási, közigaz-
gatási tudást egyaránt nyújtó képzés. A képzés célja, hogy olyan speciális
adószakmai tudást adjon, amely lehetõvé teszi a NAV-nál és az önkormány-
zati adóhatóságoknál történõ munkavégzéshez szükséges ismeretek elsajátí-
tását. A szakirányon diplomát szerzõ hallgatók képesek lesznek arra, hogy az
adóigazgatás munkájában hatékonyan részt vegyenek, és ezáltal megteremtõ-
dik számukra az NAV-nál történõ elhelyezkedés lehetõsége.
A szakon belül elhelyezett adóigazgatási szakirány az eddigi alapozó is-
mereteket bõvíti az adóigazgatási területet bemutató tantárgyakkal. A képzés
célja egyebek között a Magyarországon létezõ adók rendszerének és az adó-
igazgatás kérdéseinek a bemutatása. A képzés során kiemelt cél a szakterüle-
ten szükséges jogalkalmazói ismeretek és készségek fejlesztése. A szakirá-
nyon az egyes anyagi adójogszabályok és a hozzájuk kapcsolódó eljárási
szabályok alkalmazói szintû kompetenciák kialakításának átadása történik.
Cél, hogy a hallgatók ismerjék meg az adópolitika elemeit, az adók rendszer-
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tanát, gyakorlati összefüggéseit. Kapjanak ismereteket az egyes anyagi adó-
jogszabályokról, legyenek képesek átlátni az adóigazgatás komplex jellegét,
hogy adott esetben alkalmasak legyenek teljes értékû munka végzésére be-
vallási, eljárási vagy akár ellenõrzési szakterületeken is.
Ismerik és a gyakorlatban alkalmazni tudják – akár funkcionális területen
is – az egyes jogviszonyokhoz kapcsolódó közteherviselési szabályokat.
A hallgatók a szakirány elvégzése után felismerik a közvetlen és a közve-
tett adózás logikáját, minõsíteni tudják az egyszerûbb adózási tényállásokat,
átlátják a költségvetési kapcsolódási pontokat. Kiemelt súlyt kap a képzés so-
rán a korszerû igazgatásban nélkülözhetetlen modern és hatékony infokom-
munikációs eszközök használatának bemutatása, hangsúlyozottan az adóha-
tóságnál használt rendszerek, az elektronikus közszolgáltatások nyújtásának
front-office és back-office oldala. Az elektronikus ügyintézés hazai és nem-
zetközi trendjeinek megismerése után képesek modern és innovatív infokom-
munikációs eszközöket igénybe véve megoldást találni a felvetõdõ feladatok-
ra. További cél az adótudatosság és a szolgáltató adóhatóság új irányainak
bemutatása. A nemzetközi jogszabályokból, szabályozókból, valamint
együttmûködési megállapodásokból fakadó kötelezettségek, jogok, kapcsola-
tok, eljárások bemutatására a nemzetközi adójog tárgy keretében kerül sor. 
Az adóigazgatási szakirány elsõ meghirdetése sikeresnek bizonyult: negy-
vennégy hallgató kezdte meg a tanulmányait a 2017–2018-as tanév õszi sze-
meszterében, és negyvenhárman sikeres vizsgát tettek 2018 nyarán. A szak-
irányt választó hallgatók a NAV-on kívül akár az önkormányzati igazgatás
területén is elhelyezkedhetnek.13 A jelenlegi évfolyam negyvenhat hallgatóval
kezdõdött, és az elõrejelzések szerint – ötvenegy másodéves választotta szak-
irányának – jövõre is hasonlóan népszerû lesz a szakirány.
Nemzetközi kitekintés
Határainkon túl is találunk a hazaihoz hasonló berendezkedésû felsõoktatási
intézményt, különösen abban a tekintetben, hogy az adott ország bevételi ha-
tósága számára egy intézményben történik az utánpótlás felkészítése. Ilyen
például Észtországban a Biztonsági Tudományok Akadémiája (a továbbiak-
ban: akadémia), amelyet 1992-ben, az Észt Köztársaság függetlenségének ki-
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Szabó Andrea: A pénzügyõri képzésektõl az adóigazgatási szakirányig
vívása után hoztak létre. Az akadémia az észt belügyminisztériumhoz tarto-
zik, mindamellett az oktatási és kulturális minisztérium által meghatározott
feltételeknek is eleget tesz.14 Az akadémia az egyetlen olyan oktatási intéz-
mény Észtországban, amely szakembereket képez a belsõ biztonság és a ren-
dészet területén. Az itt végzettek várhatóan a rendõrség, a határõrség, az adó-
és vámhivatal, a katasztrófavédelem, a sürgõsségi szolgálat, valamint a bün-
tetés-végrehajtás területén számíthatnak munkára. Az akadémia a felsorolt
szervek számos jelenlegi vezetõjének szakmai alma matere.15
A jövõbeli adó- és vámtisztek oktatása az akadémia pénzügyi karán fo-
lyik. A vámspecializáció 1996 óta elérhetõ az akadémián, az adóspecializáció
2002-ben csatlakozott.16
A pénzügyi kar új tananyagának a fejlesztése 2005–2006-ban kezdõdött a
PHARE program keretében, az adó- és vámhivatallal együttmûködésben tör-
tént, hogy átadják azt az elméleti tudást és azokat a gyakorlati készségeket,
amelyek szükségesek a friss diplomások és a végzettek sikeréhez és fejlõdé-
séhez a köz- és magánszektor pénzügyi szférájában. A pénzügyi karon vég-
zetteket mind az adó- és vámszervezetnél, mind a köz- és magánszférában,
Észtországban vagy külföldön szívesen alkalmazzák.
A hallgatók felvétele a hazaihoz hasonlóan történik, azaz egészségi, pszi-
chológiai és fizikai felvételin esnek át, majd a hozott pontjaik és a felvételi
eredményeik alapján jutnak be a képzésre, amely – mivel egyedül itt folyik
vám- és adóigazgatással kapcsolatos képzés – nagyon népszerû, harminc-
negyvenszeres a túljelentkezés. 
Az észt adó- és vámhivatal – hasonlóan a hazai megfelelõjéhez – jelentõs
támogatást nyújt az akadémiának, egyrészt a tananyag kidolgozása, valamint
az oktatás, másrészt a szakmai gyakorlat szervezése és a végzettek alkalma-
zása során.17
A hazai is az észt példával ellentétben az olasz pénzügyi rendõrség (Guar-
dia di Finanza) állományába újonnan felvettek a bergamói akadémiára kerül-
nek, és két évet töltenek itt, majd a következõ három évet a Castel Porzianói
bázison töltik, és ott szerzik meg az elsõ tiszti rendfokozatukat. Természete-
sen ez a lehetõség csak igen szûk rétegnek adatik meg, hiszen az olasz pénz-
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16 Uo. 212–217. o.
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ügyi rendõrségen alig egy százalék a tisztek aránya. A pénzügyi rendõrség e
kimagaslóan kvalifikált szerve az élethosszig tartó tanulás elvét vallja, azaz a
teljes állományra újabb és újabb továbbképzések várnak. Elõszeretettel ötvö-
zik a bentlakásos képzést a távoktatással.18
Összegzés
A vám- és pénzügyõri tanszék által gondozott szakirányokon korszerû, EU-
konform joganyagokat oktatnak. A tanszék célja a joganyag közvetítése és a
képzés hatékonyságának erõsítése mellett a nemzetközi kapcsolatok kiépítése
és fejlesztése, azaz a nemzetközi jelleg erõsítése. A magyar vámigazgatás
1968 óta tagja a Vámigazgatási Világszervezetnek, részt vesz a vámprogra-
mokban, így a tanszék nemzetközi kapcsolatainak szélesítése az egyik legfon-
tosabb feladat.19 Elengedhetetlen Európa és a világ más vámképzést folytató
felsõoktatási intézményeivel a kapcsolatfelvétel, egyrészt a Vámegyetemek
Nemzetközi Hálózatának (International Network of Customs Universities) ke-
retein belül20, másrészt egyedileg, például nemzetközi konferenciák szervezé-
sével.
A bolognai rendszerre történõ 2006-os áttérés mellett a legnagyobb válto-
zást a tanszék életében a vám- és pénzügyõrség és az Adó- és Pénzügyi El-
lenõrzési Hivatal 2011. január 1-jei integrációja, valamint a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem 2012. január 1-jei létrejötte jelentette. Az integráció nem
hagyta érintetlenül a tanszék mûködését sem, ezenközben azonban nem vál-
tozott a szakma támogatása, kiegészülve az adóigazgatás kiválóságaival, ami
egyrészt a tudományos munka területén, másrészt a képzést közvetlenül érin-
tõ területeken – szakmai gyakorlat, szakmai tanulmányutak szervezése – is
töretlen. Jelentõs segítséget nyújt a megrendelõ szerv az elméleti képzést ki-
egészítõ, megerõsítõ elõadások, háttéranyagok rendelkezésre bocsátásával is.
Jól látható tehát, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a szervezeti integ-
ráció után is kiemelten fontosnak tartja a hivatásos állományú tagjainak kép-
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Szabó Andrea: A pénzügyõri képzésektõl az adóigazgatási szakirányig
zését. Az integráció, a szervezeti változások kulcskérdése ugyanis az esetek
többségében az, hogy a változó és újjászervezett feladatokhoz hogyan és mi-
lyen minõségben elérhetõ az emberi erõforrás.21
A hagyományok õrzése és az állandó megújulás kettõsségében dolgozik a
tanszék, amelynek feladata az elmúlt évtizedekben teremtett értékek tovább-
vitele. Ez a fajta értékmegõrzés a folyamatosan változó világban nem könnyû
feladat, de kötelesség. Az oktatási tevékenység minõségi továbbfejlesztése a
jövõépítés alapja.
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